




P A U L O 	 F O N T E S
com	a	colaboração	de	Isabel	Teixeira	Costa
4.  Acondicionamento adequado de todo o arquivo.
Os autores e executantes do projeto agradecem os apoios da Fundação Calouste Gul‑
benkian, do CIDEHUS ‑UÉ e do Cabido da Sé de Évora, imprescindíveis para pôr em prática 
este empreendimento, numa área do património português ainda relativamente desconhecida 
e muitas vezes relegada para segundo plano. Agradecem também a disponibilidade de todos os 
funcionários da Catedral de Évora.
Época Antiga
Colóquio «Beja antiga»
9‑10 de fevereiro 2012, Beja.
Colóquio organizado pelo Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e 
Porto e Campo Arqueológico de Mértola.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 9 de fevereiro:
–  Santiago Macias (CEAUCP/CAM – Universidade de Coimbra), «Bispos, ulemas, 
muwalladun e revoltas – Beja entre os séculos V e X»;
–  Hermenegildo Fernandes (Universidade de Lisboa), «Da cidade islâmica à cristã: alguns 
novos (e outros velhos) problemas topográficos».
Curso de História e Cultura Bíblica 
16 de fevereiro ‑ 31 de maio 2012; 4 de outubro ‑ 20 de dezembro, Lisboa (UCP).
Módulos lecionados pelo Prof. João Lourenço. Organização do Centro de Estudos de Religiões 
e Culturas (CERC‑UCP).
–  Módulo XI: «Escritos joaninos: texto e teologia: da Galileia a Patmos, passando por 
Éfeso: teologia e espiritualidade»;
–  Módulo XII: «Memória – Identidade – Conflito: escritos joaninos: o evangelho da glória».
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Apresentação do livro Fath al-Andalus y la incorporación de Occidente a Dar al-Islam
2 de março 2012, Vila Real de Santo António (Biblioteca Municipal Vicente Campinas).
Obra da autoria de Ahmed Tahiri. Organização do Centro de Investigação e Informação do 
Património de Cacela.
Procura de Deus com Santo Agostinho
24 de março 2012, Lisboa (Igreja do Sagrado Coração de Jesus).
Iniciativa organizada pelo Patriarcado de Lisboa, com leitura de excertos das Confissões de Santo 
Agostinho por Júlio Martin e “Teo‑Teatro do Ourives”, com interlúdios musicais de Rão Kyao.
Apresentação do livro Santo Agostinho: a alegria da palavra: gaudio ubi audio
30 de março 2012, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Obra da autoria de Isidro Pereira Lamelas, ofm, membro do CEHR. Apresentação da obra por 
Joaquim Cerqueira Gonçalves, ofm (Academia das Ciências de Lisboa). Organização do Centro 
Cultural Franciscano e Editora Tenacitas.
I Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição «Entre o Mundo Romano 
e a Idade Média»
3‑5 de maio 2012, Évora (Colégio do Espírito Santo‑Universidade de Évora).
Congresso organizado pelo Centro de História da Arte e Investigação Artística (CHAIA) e 
Laboratório Pinho Monteiro.
Temáticas com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  3º Painel de Comunicações: «Religião e Arte: que ligação entre as duas?»
–  4º Painel de Comunicações: «Práticas funerárias: a vivência com o mundo dos mortos».
Colóquio «Constantino (312‑2012): o império e a cruz»
11 de maio 2012, Lisboa (UCP).
Colóquio organizado pela Faculdade de Teologia (UCP‑Lisboa). Intervenções de: David Sampaio 
Barbosa, Isidro Lamelas, Pedro Falcão e D. Carlos Azevedo.
Curso «A Bíblia e as suas origens: narrativas e mitos»
2‑11 de julho 2012, Lisboa (FCSH‑UNL).
Curso orientado pelo Prof. Francisco Caramelo. Curso integrado na Escola de Verão da FCSH.
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Conferência «Aspetos do Cristianismo na Antiguidade Tardia entre o Torrão e o Alvito»
15 de setembro 2012, Torrão (Museu Etnográfico).
Conferência proferida por Jorge Feio e organizada pelo Município de Alcácer do Sal no âmbito 
das comemorações dos 500 anos da concessão do foral manuelino ao Município do Torrão.
V Curso de Egiptologia 
10 de outubro ‑ 19 de dezembro 2012, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa.
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
24 de outubro ‑ José das Candeias Sales (CH/FLUL – U. Aberta), «O nascimento divino 
de Hatchepsut: um mito político».
31 de outubro ‑ Rogério Ferreira de Sousa (CH/FLUL – ISCS/Norte), «Em busca da 
imortalidade: rituais funerários e a vida no Além».
7 de novembro ‑ Luís Manuel de Araújo (CH/FLUL), «O Livro dos Mortos: um manual 
para a eternidade».
6 de dezembro ‑ Nuno Simões Rodrigues, «Judeus no Egipto: do êxodo a Alexandria».
12 de dezembro ‑ Rogério Ferreira de Sousa (CH/FLUL – ISCS/Norte), «As cidades 
sagradas do culto solar: Heliópolis, Amarna e Tebas».
Época Medieval
Encontro Internacional «Portugal medieval visto do Brasil: diálogos entre medievalistas 
lusófonos»
12 ‑ 14 de janeiro 2012 (Lisboa, Coimbra, Santa Maria da Feira).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
12 de janeiro ‑ Mesa Redonda Temática «Santidade e Hagiografia»
–  Adriana M. Souza Zierer, «Religiosidade, imaginário e política à época da dinastia de Avis»;
–  Clínio Oliveira Amaral, «A historiografia brasileira dedicada aos estudos de história dos 
religiosos acerca da Baixa Idade Média portuguesa»;
–  Edmar Checon Freitas, «A medievística brasileira e as fontes hagiográficas portuguesas 
alto‑medievais: considerações acerca de um estranhamento»;
–  Guilherme Mascarenhas, «Um estudo temático comparativo entre a sacralidade do 
Infante Santo, D. Fernando e o messianismo de D. Sebastião»;
–  Marcelo Santiago Berriel, «Da representação de cristão às práticas de caridade: o percurso 
das pesquisas sobre as relações entre os franciscanos e a dinastia de Avis»;
–  Renata Cristina Nascimento, «A expansão marítima no século XV: as utilizações do 
culto e da memória do Infante Santo».
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13 de janeiro ‑ Mesa Redonda Temática «Dinâmicas sociais e de poder»
–  Fabiano Fernandes, «Ordens militares e antropologia política. Por uma análise processual 
da formação da Ordem de Cristo na primeira metade do século XIV»;
–  Leandro Duarte Rust, «Desventuras reformadoras: o arcebispado de Braga e a constituição 
supra‑regional da política papal (1109‑1118)».
14 de janeiro ‑ Mesa Redonda Temática «Estudos de Alta Idade Média»
–  Paulo H. Carvalho Pacha, «O dom como forma da dependência: uma análise do III 
Concílio de Braga e da Vita Sancti Fructuosi»;
–  Rossana A. Baptista Pinheiro, «Interpretações sobre Martinho de Braga, apóstolo dos 
suevos».
Integrada na iniciativa teve lugar a apresentação da obra The historiography of medieval Portugal c. 
1950‑2010.
Conferência «A intervenção de D. Dinis na transição da Ordem do Templo para a 
Ordem de Cristo»
20 de janeiro 2012, Lisboa (Convento do Carmo).
Conferência proferida por Ernesto Jana. Organização da Comissão de Estudos Olisiponenses e 
da Associação de Arqueólogos Portugueses.
11º Curso sobre Ordens Militares: «As ordens militares e o sul da Península Ibérica»
11 ‑ 12 de fevereiro 2012, Palmela (Auditório da Biblioteca Municipal).
Curso organizado pela Câmara Municipal de Palmela (Gabinete de Estudos sobre a Ordem de 
Santiago‑GEsOS) e Universidade de Évora (CIDEHUS). Intervenções de: Hermenegildo Fernandes 
(ULisboa‑FL), Luís Filipe Oliveira (UAlgarve), Hermínia Vasconcelos Vilar (UÉvora‑CIDEHUS), 
Mafalda Soares da Cunha (UÉvora‑CIDEHUS), Fernanda Olival (U. Évora‑CIDEHUS), Paulo 
Simões Rodrigues (UÉvora‑CHAIA), Marta Alexandre (ULisboa‑FL).
Lançamento da obra As ordens militares: freires, guerreiros, cavaleiros: actas do VI 
Encontro sobre Ordens Militares
11 de fevereiro 2012, Palmela (Auditório da Biblioteca Municipal).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Palmela e integrada no 11º Curso sobre Ordens 
Militares. Apresentação da obra por Fernanda Olival (Universidade de Évora).
Congresso Histórico‑Teológico «São Teotónio e o mosteiro medieval de Santa Cruz»
18 de fevereiro 2012, Coimbra (Colégio de São Teotónio).
Congresso organizado pelo Instituto Superior de Estudos Teológicos (ISET), Colégio de São 
Teotónio e Igreja de Santa Cruz. Intervenções de: José Eduardo Reis Coutinho, A. Jesus Ramos 
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(ISET de Coimbra), Saul António Gomes (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), 
Manuel Augusto Rodrigues (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra) e D. Virgílio do 
Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra.
Curso sobre Espiritualidade Franciscana: «São Francisco de Assis: escritos ‑ fontes 
biográficas»
7 de fevereiro ‑ 19 de junho 2012, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Curso orientado por Frei Luís de Oliveira, OFM. Organização do Centro Cultural Franciscano.
III Seminário: «Memórias, discursos e práticas sociais»
5 de março 2012, Lisboa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
Seminário organizado pelo Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  André de Oliveira Leitão (CHUL & CEHR), «Escolares portugueses na christianitas 
(séculos XII‑XV)»;
–  P. Francisco Mendes (CHUL), «O Cisma do Ocidente nas instituições eclesiásticas 
portuguesas».
Colóquio «700 anos da extinção da Ordem do Templo»
22 de março 2012, Tomar (Convento de Cristo).
Colóquio organizado pelo Instituto Politécnico de Tomar e Associação Portuguesa de Cister. 
Intervenções de: Francesco Tommasi, Kristjan Toomaspoeg, Mário Farelo e Nuno Villamariz 
Oliveira.
Durante o colóquio foram apresentadas as atas do I Congresso Internacional «Cister, os Templários 
e a Ordem de Cristo».
Congresso Internacional «Pedro e Inês: o futuro do passado»
28‑31 de março 2012, Coimbra, Montemor‑o‑Velho, Alcobaça.
Congresso organizado por Associação Amigos de D. Pedro e D. Inês, Câmara Municipal de Coimbra, 
Câmara Municipal de Alcobaça, Câmara Municipal de Montemor‑o‑Velho, IGESPAR‑Direção 
Geral do Património Cultural, Consello de Cultura Galega, Cátedra Jaime Cortesão, Centro de 
História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Maria Alegria Marques (FLUC), «A Igreja portuguesa ao tempo de Inês de Castro: 
homens e problemas»;
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–  Cristina Pimenta (CEPESE‑Centro de Estudos, População, Economia e Sociedade), 
«Algumas notas sobre as Ordens Militares e o rei D. Pedro I»;
–  Carlos Nogueira (Cátedra Jaime Cortesão‑Universidade de São Paulo), «Inês de Castro 
no Brasil: assim na terra como no céu»;
–  Saul António Gomes (FLUC), «O Mosteiro de Alcobaça: espaço de religião, cultura 
e memória;
–  Jorge Pereira de Sampaio (Diretor do Mosteiro de Alcobaça), «Pedro e Inês: iconografias»;
–  Carla Varela Fernandes (Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de 
Coimbra e Porto), «Os processos de modelo/cópia e originalidade nas iconografias 
de D. Inês de Castro»;
–  Isabel Costeira (Técnica Superior do Mosteiro de Alcobaça), «O túmulo de Inês de 
Castro na iconografia do culto dos Mistérios».
I Congresso Internacional de Odivelas: «D. Dinis innovatio»
30‑31 de março 2012, Odivelas (Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo).
Congresso organizado pela Câmara Municipal de Odivelas.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 31 de março:
–  Ermelindo Portela Silva (Universidade de Santiago de Compostela), «Las señoras de 
Ferreira. Sobre los orígenes de Cister femenino en el noroccidente ibérico»;
–  Maria Alegria Marques (FLUC), «Entre innovatio e confirmatio. A monarquia portuguesa 
e a Ordem de Cister: dois séculos de relações (XII‑XIV)»;
–  José Varandas (FLUL), «Monaquismo e poder. D. Dinis e a fundação do Mosteiro de 
Santa Maria de Almoster»;
–  Virgolino Ferreira Jorge (Universidade de Évora), «As igrejas medievais dos Franciscanos 
em Portugal. Ensaio tipológico».
Curso de Formação «Muçulmanos e cristãos no território português nos séculos VIII a XIII»
Primeira quinzena de maio 2012, Palmela (Auditório da Biblioteca Municipal).
Curso organizado pelo CIDEHUS (Universidade de Évora). Formadores: Maria Filomena Lopes 
de Barros, Maria João Violante Branco, Fernando Branco Correia, Hermenegildo Fernandes, 
Isabel Cristina F. Fernandes, Paulo Almeida Fernandes, Maria Teresa Lopes Pereira, Pedro Picoito.
Lançamento do livro Actas do I Colóquio Internacional «Cister, os Templários e a 
Ordem de Cristo»
10 de maio 2012, Lisboa (Livraria Ferin).
Obra coordenada por José Albuquerque Carreiras e Giulia Rossi Vairo. Apresentação da obra 
por José Eduardo Franco.
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VIII Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões: «Monasticon (II) – nos caminhos de Cister»
11‑12 de maio 2012, Mosteiro de São Cristóvão de Lafões.
Encontro organizado pela Associação dos Amigos do Mosteiro de São Cristóvão de Lafões. 
Intervenções de: Pedro Gomes Barbosa (Universidade de Lisboa), Maria Antónia Conde (Uni‑
versidade de Évora), José Manuel Varandas (Universidade de Lisboa), Geraldo Coelho Dias 
(Universidade do Porto), Fernanda Olival (Universidade de Évora), Manuel Luís Real (Arquivo 
Histórico da Câmara Municipal do Porto), Iria Gonçalves (Universidade Nova de Lisboa), Luís 
Alberto Esteves dos Santos Casimiro (Universidade do Porto).
Integrado na iniciativa teve lugar o lançamento das Atas do VII Encontro Cultural de S. Cristóvão de 
Lafões: Monasticon: história e memória.
Seminário Internacional «Livros e leituras no Mosteiro de Lorvão»
1 de junho 2012, Mosteiro do Lorvão.
Seminário organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (IEM‑UNL). Intervenções de: Adelaide 
Miranda (IEM‑UNL), Alicia Miguélez (IEM‑UNL/Univ. de León), Arnaldo Espírito Santo 
(CEC‑FLUL), Filipa Taipina (PIMS‑Roma‑Vaticano), Gilberto Moiteiro (IEM‑UNL), Inês Correia 
(DGARQ/IEM‑UNL), Luís Sousa (IEM‑UNL), Maria João Melo (DCR/FCT/UNL), Mário 
de Gouveia (IEM‑UNL), Rémy Cordonnier (CNRS/Univ. Lille III), Saul Gomes (IPD‑FLUC) 
e Tarquinio Mota (FCT/UNL).
Conferência «O sagrado e o quotidiano em Loulé medieval – a trilogia alimentar 
mediterrânica»
15 de setembro 2012, Loulé (Arquivo Municipal).
Conferência proferida por Luísa Martins. Organização do Arquivo Municipal de Loulé.
I Jornadas dos Caminhos de Santiago 
15 de setembro 2012, Ermesinde (Fórum Cultural).
Jornadas organizadas pelo Fórum Cultural de Ermesinde. Intervenções de: Manuel Valdrez, 
Jorge Torres, Carlos José Faria, Alcina Manuela de Oliveira Martins, Manuel Araújo. Joel Cleto, 
Celestino Lores. 
Integrado no programa das Jornadas foi apresentado o documentário «Peregrino ou Caminheiro?» 
da autoria de José Beça.
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II Curso de História do Fantástico e do Maravilhoso: «Dos quatro elementos e das 
suas criaturas»
4 de outubro‑15 de novembro 2012, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa. Docentes: José Augusto 
Ramos (CH/FLUL), Nuno Simões Rodrigues (CH/FLUL), Armando Martins (CH/FLUL), 
Angélica Varandas (CEAUL/FLUL), Luísa Azuaga (CEAUL/FLUL) e José Varandas (CH/FLUL).
Encontro Internacional «Castelos das Ordens Militares»
10‑13 de outubro 2012, Tomar (Convento de Cristo).
Encontro organizado pela Direção‑Geral do Património Cultural e GEsOS/Município de Palmela. 
O encontro contou com um vasto leque de conferencistas e subordinou‑se às seguintes seções 
temáticas: «Fortificações da Ordem Teutónica», «Fortificações das Ordens Militares Ibéricas», 
«Fortificações da Ordem do Templo e da Ordem do Hospital» e «Fortificações, processos de 
territorialização e de militarização».
Colóquio «Santidade, hagiografia, memória e relações de poder»
19 de outubro 2012, Coimbra (FLUC).
Colóquio organizado pela SPEM e CHSC (Universidade de Coimbra). Intervenções de: Andreia 
Frazão (UC), Paulo Barradas (UC), Leila Rodrigues (UFRJ) e António Rebelo (UC).
Apresentação do livro Mosteiros cistercienses em Portugal: pequeno roteiro
25 de outubro 2012, Coimbra (Casa da Cultura da Câmara Municipal).
Obra da autoria de Walter Osswald. Apresentação da obra por António Pedro Pita. Organização 
as Edições Afrontamento.
Conversas de Alfama: doze conferências de História e Arte
7‑8 de dezembro 2012, Lisboa (Casa Veva de Lima – Palácio Ulrich).
Iniciativa organizada pelo Grupo Amigos de Lisboa. 
Conferência com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 7 de dezembro:
– Heitor Baptista Pato, «A cristianização de Alfama na Lisboa da Reconquista».
Apresentação da coleção Santos e milagres na Idade Média em Portugal
7 e 10 de dezembro 2012 (Porto, Auditório do Paço Episcopal; Lisboa, FLUL).
Apresentação da coleção (em vários volumes) editada pelo Centro de Estudos Clássicos (FLUL) 
e Traduvárius Editores por D. Manuel Clemente (Porto) e José Tolentino Mendonça (Lisboa).
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Sessão «Templários em debate»
15 de dezembro 2012 (Tomar, Convento de Cristo).
Iniciativa organizada pelo Instituto Politécnico de Tomar, Convento de Cristo, Direção‑Geral do 
Património Cultural, Associação Portuguesa de Cister e Studium Cistercium et Militarum Ordinum. 
A sessão incluiu a apresentação do Centro de Estudos Studium Cistercium et Militarum Ordinum, 
projeto dedicado à investigação em torno das ordens militares cistercienses; e o lançamento do 
livro A extinção da Ordem do Templo, com apresentação de Carlos de Ayala Martinez.
Época Moderna
I Curso «Nação e Memória»
10 de janeiro ‑ 14 de fevereiro 2012, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa e Academia Portuguesa 
de História.
Sessão com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 10 de janeiro:
–  José Pedro Paiva (FLUC/CHSC/UC), «O enlace entre a Inquisição e o episcopado 
em Portugal (1536‑1745)».
II Workshop Internacional: «Bibliotecas e livro científico (séculos XV‑XVIII): objetos, 
espaços e ideias»
2‑3 de fevereiro 2012, Lisboa (Biblioteca Nacional de Portugal).
Iniciativa organizada pelo CIUHCT‑UL/UNL e Biblioteca Nacional de Portugal.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Henrique Leitão (CIUHCT/FC‑UL), «Intervenções censórias em livros de ciência 
nos sécs. XVI‑XVII em Portugal»;
–  Maria Teresa Payan Martins (CHC/FCSH‑UNL), «Os livros de feitiçaria e de astrologia 
judiciária (incluindo superstições e adivinhações) à luz dos índices de livros proibidos 
em Portugal»;
–  Luana Giurgevich (CIUHCT‑UL/UNL), «Catálogos, inventários, índices e mapas das 
livrarias conventuais portuguesas: os “espaços” dos livros científicos»;
–  António Andrade (CLC/UA), «Livros, ciência e diáspora: da Rua Nova dos Mercadores 
aos confins do Império Otomano».
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I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna
9‑10 de fevereiro 2012, Zaragoza (Espanha).
Encontro organizado pela Universidad de Zaragoza e Fundación Española de Historia Moderna.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 9 de fevereiro:
–  Federico Palomo (Universidad Complutense); Ángela Atienza (Universidad de La 
Rioja), «Iglesia y mundo religioso en la Edad Moderna: temas y perspectivas recientes 
de investigación».
Workshop «The portuguese empire and the early modern world: emerging work and 
recent trends in historiography»
9 de março 2012, Florença‑Itália (European University Institute).
Workshop organizado pela Vasco da Gama Chair/Europe in the World Forum (European 
University Institute‑EUI) e Centro de História de Além‑Mar (CHAM‑UNL).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Angelo Cattaneo (CHAM), «Spaces that turned global: religions and languages, ca. 1600»;
– Jaime Teixeira Gouveia (EUI), «A quarta porta do Inferno: o clero e a luxúria no espaço 
luso‑americano, 1640‑1750»;
–  Gabriele Natta (Università di Torino), «Perspective illusions: the strange case of the 
luso‑ethiopian relations in the 16th century»;
–  Giuseppe Marcocci (Scuola Normale Superiore di Pisa), «The strange case of the 
governor Manuel de Sousa Coutinho and the Inquisition of Goa: a study in politics, 
conflicting memories and religious contamination».
Conferência «As ordens terceiras franciscanas no Império Atlântico Português: formação 
e significado, séculos XVII e XVIII»
20 de março 2012, Lisboa (FCSH‑UNL).
Conferência proferida por Juliana de Mello Moraes (TERRITUR‑CEG/UL/FCT). Organização 
do Centro de História de Além‑Mar (CHAM‑UNL) no âmbito do Seminário Permanente de 
História do Brasil.
Conferência «Práticas e experiências dos padres carmelitas em seu processo de 
fixação e expansão em Pernambuco entre 1654 e 1759»
20 de março 2012, Lisboa (FCSH‑UNL).
Conferência proferida por Graça Aires (CEHPC/ISCTE‑IUL/ICS/FCT). Organização do Centro 
de História de Além‑Mar (CHAM‑UNL) no âmbito do Seminário Permanente de História do Brasil.
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Lançamento do livro Citizen of the world: a scientific biography of the Abbé Correia 
da Serra
27 de março 2012, Lisboa (Fundação Luso‑Americana, FLAD).
Obra de Ana Simões, Maria Paula Diogo e Ana Carneiro. Iniciativa organizada pela FLAD, 
Portuguese Studies Program (IES/University of California, Berkeley) e Centro Interuniversitário 
de História das Ciências e da Tecnologia (FCUL/FCTUNL). Apresentação da obra por José Luis 
Cardoso, subdiretor do Instituto de Ciências Sociais (UL).
Ciclo Judaísmo
22 e 28 de abril 2012, Lisboa.
Atividades organizadas pela Superstitio, que incluíram uma visita guiada por Lisboa, passando pelos 
locais mais importantes ligados ao Judaísmo, por Susana Bastos Mateus e uma leitura e análise do 
texto O Cântico dos Cânticos por Paulo Mendes Pinto e Maria Manuela Gomes.
Colóquio Internacional «Comunicação e sedução: o fulgor da retórica na obra do 
Padre António Vieira»
23 de abril ‑ 24 de abril 2012 (Lisboa, Portugal); 8‑9 de maio 2012 (Cabo Verde, Universidade 
de Santiago).
Colóquio organizado por Centro de Estudos Clássicos (FLUL), Centro de Estudos de Filosofia 
(UCP‑Lisboa) e Centro de Investigação em Filosofia, Ciência da Educação e Intervenção Comu‑
nitária (Universidade de Santiago, Cabo Verde). 
Segunda Conferência Internacional da Sociedade de Estudos Sefarditas: «O encontro 
dos judeus sefarditas com o Islão e os muçulmanos»
20‑23 de maio 2012, Évora (Universidade de Évora).
Conferência organizada pela Sociedade de Estudos Sefarditas e Universidade de Évora. 
Ciclo de Conferências «La monarquia hispánica en los archivos romanos. Investigaciones 
en curso y aportaciones recientes»
23 de maio ‑ 4 de junho 2012, Roma (Escuela Española de Historia y Arqueología).
Iniciativa organizada pela Escuela Española de Historia y Arqueología. Conferência com interesse 
para a história sócio‑religiosa no dia 4 de junho:
–  Ana Isabel López‑Salazar Codes (CIDEHUS/Universidade de Évora), «La mediación 
de Santa Sede en el conflito entre la Inquisición y los cabildos catedralícios portugueses: 
algunas notas a partir de la investigación en los archivos romanos (1536‑1820)».
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Conferência «Amato Lusitano – cidadão do mundo e insigne naturopata»
6 de junho 2012, Lisboa (FLUC).
Conferência proferida por João Marinho dos Santos e organizada pelo Centro de História da 
Sociedade e da Cultura (FLUC) no âmbito do ciclo «Portugal e o Oriente: história e memória: 
3. Especiarias e drogas».
Conferência «O caso de Francisco Vieira de Figueiredo e de Dona Catarina de Noronha»
6 de junho 2012, Lisboa (FCSH‑UNL).
Conferência proferida por Elsa Penalva (CHAM‑UNL) e organizada pelo Centro de História de 
Além‑Mar (CHAM‑UNL), no âmbito do Seminário Permanente de Estudos «Redes sociais e 
poder em Macau no século XVII».
Congresso Internacional «Na Ibéria e na Diáspora: história de judeus e mouros 
(séculos XV‑XVII)»
17‑19 de junho 2012, Évora (Universidade de Évora).
Congresso organizado pelo CIDEHUS (UE) e CHAM (UNL). 
Conferência «A entrada do Núncio Apostólico em Lisboa (1693)»
19 de junho 2012, Lisboa (FCSH‑UNL).
Conferência proferida por Susana Varela Flor (IHA‑FLUL/RTEACJMSS). Organização do Centro 
de História de Além‑Mar (CHAM) da Universidade Nova de Lisboa. Iniciativa integrada no 2º 
Ciclo de Conferências «Relações luso‑italianas na época medieval e moderna».
I Curso «Utopias e tolerâncias na religiosidade peninsular na época moderna»
18‑22 de junho 2012, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa.
Conferência «Irmãos desavindos: o processo da divisão dos Franciscanos no Pará 
colonial»
4 de julho 2012, Lisboa (FLUL).
Conferência proferida por Maria Adelina Amorim (Associação de Cultura Lusófona/FLUL). 




Seminário «Novas Perspetivas em História Moderna»
Outubro‑dezembro 2012, Lisboa (ICSTE‑UL).
Organização do Centro e Departamento de História do ISCTE‑UL.
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
25 de outubro ‑ Antonio Terrasa Lozano (Universidade de Évora), «De naturales y 
extranjeros: los privilégios comerciales del monasterio de la Encarnación en el ultramar 
portugués (siglo 17)».
22 de novembro ‑ José da Silva Horta (Universidade de Lisboa), «Comércio e religião na 
presença portuguesa na Guiné (século 17): uma reavaliação a partir da experiência judaica».
Palestra «Matias da Maia, um jesuíta português, natural da Atalaia, na China do 
século XVIII e a construção de entrelaços culturais na vastidão do império»
6 de outubro 2012, Vila Nova da Barquinha (Centro Cultural).
Palestra proferida por Adriano Milho Cordeiro. Organização da Câmara Municipal de Vila Nova 
da Barquinha, ACIAAR, Instituto Politécnico de Tomar e Centro de Pré‑História.
Curso «Cristianismo no Japão: casos de fé ou de contrapoder»
Outubro‑novembro 2012, Lisboa (Palácio da Independência).
Curso ministrado por José Patrão. Organização da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.
Colóquio «Judeus portugueses no mundo: pensamento, medicina e cultura»
19 de outubro 2012, Braga (Universidade do Minho).
Intervenções de: Jesué Pinharanda Gomes, António Andrade, Elvira Azevedo Mea, Joshua Ruah, 
Jorge Martins, Paulo Archer de Carvalho, José Eduardo Franco, Manuel Curado, Rui Bertrand 
Romão, Adelino Cardoso, James Nelson Nóvoa, Fernando Machado.
Sessão «A repressão da sodomia na Época Moderna»
19 de novembro 2012, Évora (Universidade de Évora).
Intervenções de Ronaldo Vainfas, Ramón Sánchez González, Umberto Grassi. Sessão no âmbito 
do Seminário Permanente sobre a Inquisição organizado pelo CIDEHUS‑UE.
«As Filipinas e o Pacífico (c. 1580 ‑ c. 1660)»
29 de novembro 2012, Lisboa (FCSH‑UNL).
Iniciativa organizada pelo Centro de História de Além‑Mar (CHAM) e FCSH‑UNL.
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Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Miguel Lourenço, «Os cristãos‑novos portugueses das Filipinas face ao Santo Ofício 
(séculos XVI e XVII)».
Congreso International «Las monarquias ibéricas: barroco y globalización (1580‑1715)»
22‑23 de novembro 2012, Madrid (Facultad de Económicas‑UNED).
Congresso organizado pela Facultad de Geografia e Historia‑UNED (Madrid).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 23 de novembro:
–  Ana Isabel López‑Salazar (Universidade de Évora‑CIDEHUS), «La relación entre las 
Inquisiciones de España y Portugal en la Edad Moderna: objetivos, estratégias y tensiones».
Apresentação das obras A sinagoga e o bairro judaico de Tomar e Salomão Levi, o 
pequeno judeu de Tomar
1 de dezembro 2012, Sardoal (Centro Cultural Gil Vicente).
Obras da autoria de Susana Afonso. Iniciativa organizada pelo Centro Cultural Gil Vicente e 
Município do Sardoal. Obras publicadas pela Editora Heart Books, com o apoio do Turismo‑
Lisboa e Vale do Tejo.
Curso de Formação «A Inquisição na Época Moderna: análise comparada dos tribunais 
de Espanha e Portugal»
3‑7 de dezembro 2012, Évora (Universidade de Évora).
Docente: Ana Isabel López‑Salazar Codes. Curso organizado pelo CIDEHUS‑UE. 
Época Contemporânea
Encontros Santa Isabel 2012 «O Vaticano II: 50 anos depois»
2‑30 de janeiro 2012, Lisboa (Paróquia de Santa Isabel).
Organização da Paróquia de Santa Isabel. Intervenções de: Paulo Fontes, Alfredo Teixeira, J. E. 
Borges de Pinho, António Marujo, Olga Pinheiro e João Lamas.
Seminário «Portugal contemporâneo: estudos históricos comentados 2011‑2012»
11 de janeiro ‑ 12 de junho 2012, Lisboa (UNL).
Seminário organizado pelo Instituto de História Contemporânea (UNL).
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
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11 de janeiro ‑ José António Oliveira, com comentário de Vítor Neto, «Heterodoxia e 
reformismo na Igreja portuguesa: a ação política de Frei Manuel de Santa Inês (1833‑1840)».
8 de fevereiro ‑ Paulo Bruno Alves, com comentário de Luís Farinha, «O registo civil 
obrigatório e a sua recepção na imprensa católica».
Seminário «Diálogo inter‑religioso: motor de fé e de esperança em tempo de crise(s)»
28 de janeiro 2012, Seixal‑Alto do Moinho (Pavilhão Municipal).
Seminário organizado pela Câmara Municipal do Seixal no âmbito do V Encontro Intercultural 
Saberes e Sabores.
Comemorações do Cinquentenário da Restauração da Província Portuguesa da Ordem 
dos Pregadores 1962‑2012
28 de janeiro ‑ 7 de outubro 2012, vários locais.
Iniciativas com interesse para a história sócio‑religiosa:
11 de março e 24 de maio ‑ Apresentação do livro Portugal Dominicano: memórias e 
presenças (Convento de Nossa Senhora do Rosário, Fátima; e Paróquia de São Domingos 
de Benfica, Lisboa);
7 de outubro ‑ Colóquio «A restauração da província dominicana de Portugal – memória 
e desafios» (Porto, Convento do Cristo Rei).
Lançamento do livro A questão religiosa no Parlamento 1910-1926
31 de janeiro 2012, Lisboa (Biblioteca da Assembleia da República).
Obra da autoria de Maria Cândida Proença. Apresentação do livro por Fernando Catroga. 
Organização da Assembleia da República, editora da obra.
Ciclo de Conferências 45 Anos da UCP «O passado e o futuro da Universidade»
9 de fevereiro ‑ 23 de fevereiro 2012, Lisboa (UCP):
Ciclo promovido pela Reitoria da UCP e Associações de Estudantes da Sede. Intervenções de: 
D. José da Cruz Policarpo, Francisco Sá Carneiro, Martim Avillez Figueiredo, Isabel Jonet, António 
Pires de Lima e Manuel Braga da Cruz.
Exposição sobre D. José do Patrocínio Dias (1884‑1965)
9 de fevereiro ‑ 29 de fevereiro 2012, Beja.
Exposição sobre D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja entre 1922 e 1965, organizada pela 
Congregação das Oblatas do Divino Coração.
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Conferência «O mundo islâmico: continuidade e mudança»
14 de fevereiro 2012, Lisboa (Reitoria da UL).
Conferência proferida por António Dias Farinha e organizada pelo Centro de História da Uni‑
versidade de Lisboa.
Workshop «Cidadania no Império»
14 de fevereiro 2012, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Iniciativa organizada pelo Instituto de Ciências Sociais no âmbito do projeto «Imaginação política 
no império português (1496‑1961)».
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  A. M. Hespanha (Univ. Autónoma de Lisboa), «O cânone, o vernáculo e o brácaro: 
direitos em confronto no espaço colonial»;
–  Luís Cabral de Oliveira (CEDIS‑UNL), «”Nobres entre os Naturais”: as elites naturais 
católicas goesas entre os familiares do Santo Ofício (finais do século XVIII‑inícios do 
século XIX)».
Apresentação do livro Para um novo paradigma: um mundo assente no cuidado: 
antologia de textos de Maria de Lurdes Pintasilgo
15 de fevereiro 2012, Lisboa (Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa).
Apresentação da obra por Maria de Belém Roseira. Organização da Fundação Cuidar o Futuro 
e Edições Afrontamento.
Ciclo de Conferências «A Maçonaria em Portugal do século XVIII ao século XXI»
17 de fevereiro‑19 de outubro 2012, Vila Nova de Famalicão (Museu Bernardino Machado).
Organização do Museu Bernardino Machado e Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Conferencistas: Fernando Lima (Grão‑mestre do Grande Oriente Lusitano), «A Maçonaria: 
instituição de saber ou de poder?»; João Alves Dias (FCSH‑UNL), «Organização e funcionamento: 
ritos, símbolos e graus»; Norberto Ferreira da Cunha (Universidade do Minho), «Maçonaria nas 
Luzes, em Portugal»; António Lopes, «A Maçonaria no século XIX em Portugal»; António Ventura 
(FLUL), «A Maçonaria na I República e no Estado Novo»; Fernando Catroga, «Os fundamentos 
filosóficos do maçonismo moderno»; Arnaldo de Pinho, «Maçonaria e o cristianismo». 
Encontro/Debate «O Concílio Vaticano II: 50 anos depois»
25 de fevereiro 2012, Lisboa (Centro de Estudos Universitários da Ordem do Carmo).
Iniciativa organizada pelo Movimento Internacional Nós Somos Igreja‑Portugal, com o apoio do 
Centro de Estudos Universitários da Ordem do Carmo. 
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XXXIII Jornadas de Estudos Teológicos: «O Concílio Vaticano II na vida da Igreja: a 
condição crente, hoje»
7‑9 de março 2012, Lisboa (UCP).
Jornadas organizadas pela Faculdade de Teologia (UCP‑Lisboa). 
IV Seminário do Centro de História «Liberalismo e antiliberalismo: história e cultura 
política»
13 de março 2012, Lisboa (FLUL).
Iniciativa organizada pelo Centro de História da Universidade de Lisboa.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Ernesto Castro Leal (FLUL/CH), «D. António da Costa e o liberalismo católico».
Jornada Formativa «À escuta de Deus nos sulcos da história – a secularidade fala à 
consagração (50 anos após o Concílio Vaticano II)»
17 de março 2012, Coimbra.
Iniciativa organizada pela Federação Nacional dos Institutos Seculares (FNIS).
Conferências proferidas por José Carlos da Silva Carvalho (Faculdade de Teologia, UCP‑Braga).
Conferência «Que futuro para a economia?: contributos da antropologia judaico‑cristã»
30 de março 2012, Lisboa (Fundação Cidade de Lisboa).
Iniciativa organizada pela Fundação Betânia. 
Conferência proferida por Elena Lasida (Faculté de Sciences Sociales et Economiques e Institut 
Catholique de Paris). 
Conferência «A Nação Portuguesa (1914‑1938) e o Integralismo Lusitano»
10 de abril 2012, Lisboa (Biblioteca‑Museu República e Resistência).
Conferência proferida por Pedro Serranito. Iniciativa organizada pela Biblioteca Museu República 
e Resistência e Hemeroteca Municipal de Lisboa), no âmbito do Ciclo de Conferências «As 
revistas políticas e literárias na I República».
XV Semana de Espiritualidade: «50 anos do Concílio Vaticano II: a Igreja ao ritmo 
da Misericórdia»
10‑15 de abril 2012, Balsamão (Convento de Balsamão).
Iniciativa organizada pela Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição, com intervenções 
de, entre outros, D. José Cordeiro, D. Albino Cleto e Eugénio Fonseca.
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III Curso de História do Islão: «O Islão, Portugal e o mundo contemporâneo»
16 de abril ‑ 25 de junho 2012, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro História da Universidade de Lisboa, com coordenação de José 
Varandas e Hermenegildo Fernandes. Docentes: António Dias Farinha (CH/FLUL), João Baptista 
Vargens (UFRJ), Nina Clara Tiesler (ICS‑UL), Eduardo Costa Dias (ISCTE), Isabel Ribeiro 
(CH/FLUC/PIUDH), Hermenegildo Fernandes (CH/FLUL), Pedro Gomes Barbosa (FLUL).
V Colóquio Internacional da Rede SPICAE: «A laicização na escola na Europa do Sul: 
um olhar sobre o século XX»
3 de maio 2012, Lisboa (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa).
Organização da Rede SPICAE‑Grupo Interuniversitário de Investigação em História Comparada 
da Escola na Europa do Sul.
Intervenções de: Maria del Mar del Pozo Andrès (Universidade de Alcalà‑Espanha), Giovanni 
Genovesi (Universidade de Ferrara‑Itália), Sandro Baffi (Universidade de Paris‑Sorbonne), 
Joaquim Pintassilgo e Patrícia Hansen (Universidade de Lisboa) e Agustín Escolano Bento 
(CEINCE‑Espanha).
Ciclo de Conferências «O mundo no coração da Igreja: 50 anos depois da convocação 
do Concílio Vaticano II»
Janeiro‑maio de 2012, Roma (Pontifício Colégio Português).
Organização do Pontifício Colégio Português. 
III Curso «História da Maçonaria»
16 de maio‑25 de julho 2012. Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa. 
Docentes: Jose Antonio Ferrer Benimeli, José Augusto Ramos, João Alves Dias, Manuel Pinto dos 
Santos, João Pedro Silva, Pedro Rangel, António Ventura, Cipriano Oliveira, José Manuel Anes, 
António Lopes, Francisco Moita Flores, Fernando Lima de Valados Fernandes.
Conference «Religion and politics in the European catholic periphery, 1789‑2000s»
24‑26 de maio 2012, Lisboa e Convento da Arrábida.




Colóquio «1962 – uma perspectiva histórica»
1‑2 de junho 2012, Lisboa (FCSH‑UNL).
Iniciativa organizada pelo Instituto de História Contemporânea (FCSH‑UNL).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 1 de junho:
–  Albérico Afonso (IHC e ESE de Setúbal), «O sector liberalizante e os tecno‑católicos».
8ª Jornada da Pastoral de Cultura: «Há uma alegria e uma esperança para nós – o 
diálogo com a cultura no espírito do Concílio»
22 de junho 2012, Fátima (Casa de Nossa Senhora do Carmo).
Organização do Secretariado Nacional de Pastoral da Cultura. No seu âmbito, realização de um 
painel e debate sobre o tema «Gaudium et Spes ‑ a novidade do Concílio vista de dentro e de fora».
Conferência «D. João da Silva Campos Neves: recordar e agradecer»
23 de julho 2012, Cepos (Arganil).
Conferência proferida por Luciano Moreira no âmbito da comemoração do cinquentenário da 
abertura do atual Seminário Maior da Diocese de Lamego. 
Sessão de homenagem a Monsenhor Manuel Teixeira
14 de setembro 2012, Lisboa (Sociedade de Geografia de Lisboa).
Iniciativa organizada pela Comissão Asiática da Sociedade de Geografia de Lisboa. Intervenções 
de: Celina Veiga de Oliveira, António Aresta, Ana Cristina Alves, Ana Costa Lopes, Maria Helena 
do Carmo, Rogério Puga e Ana Maria Amaro.
«Debates do Concílio: memória e atualidade»
19 de setembro 2012‑5 de junho 2013, Lisboa (UCP).
Iniciativa organizada pela Faculdade de Teologia (UCP‑Lisboa). 
I Encontro de Arquivos Contemporâneos: «Entre paradigmas: da custódia ao labirinto»
25‑26 de outubro 2012, Lisboa (FCSH‑UNL).
Encontro organizado pelo Instituto de História Contemporânea (FCSH‑UNL), Arquivo & 
Biblioteca da Fundação Mário Soares e CETAC‑Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências 
da Comunicação.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 25 de outubro:
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–  José António Rocha, «Arquivos contemporâneos e investigação histórica: o contributo 
do Centro de Estudos de História Religiosa»;
–  Paulo Gonçalves, «Da organização do arquivo à construção do sistema de informação 
do Santuário do Cristo Rei»;
–  Patrícia Matias Pereira e Luís Lima, «Da salvaguarda à investigação: os arquivos pessoais 
de António Lino Neto e Guilherme Braga da Cruz».
Conferência «Portugal e o Holocausto: aprender com o passado, ensinar para o futuro»
29‑30 de outubro 2012, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Iniciativa organizada pela Fundação Luso‑Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e Fundação 
Calouste Gulbenkian.
Lançamento do livro Teresa de Saldanha: a obra sócio-educativa
24 de novembro de 2012, Lisboa (Casa da Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa 
Catarina de Sena)
Obra da autoria de Helena Ribeiro de Castro, com apresentação de António Matos Ferreira. 
Iniciativa organizada pela Caritas Portuguesa e Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa 
Catarina de Sena.
Colóquio «Concílio Vaticano II: 50 anos depois»
29 de novembro 2012, Lisboa (Antigo Refeitório do Convento da Estrela).
Iniciativa organizada pela Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Nossa Senhora 
da Lapa. 
Geral
Colóquio «Ver o invisível: dizer o indizível»
6 de janeiro 2012, Porto (Auditório de Serralves).
Iniciativa organizada pela Pastoral de Cultura da Diocese do Porto. Intervenções de: Joaquim 
Azevedo, João Duque, Jaime Rocha, Siza Vieira e Valter Hugo Mãe.
Seminário de Estudos Pós‑Graduados de História
12 de janeiro ‑ 12 de dezembro 2012, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Seminário organizado pelo Instituto de Ciências Sociais.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
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9 de março ‑ Liam Matthew Brockey (Michigan State University), «From Coimbra to 
Beijing, via Madurai: a Portuguese theologian in Asia, 1618‑1628».
27 de abril ‑ Rita Almeida de Carvalho (ICS‑UL), «Decisão e negociação no salazarismo: 
a concordata de 1940».
2 de novembro ‑ José Pedro Paiva (Universidade de Coimbra); Giuseppe Marcocci 
(Università della Tuscia‑Viterbo, Itália), «Pensar a história da Inquisição portuguesa 
(1536‑1821)».
9 de novembro ‑ Anne Cova; Bruno Dumons; Florence Rochefort, «Femmes, genre et 
catholicisme: nouvelle recherches, nouveaux objets (France, XIX‑XX siècles)».
I Curso de História das Religiões: «As religiões mediterrânicas»
19 de janeiro‑16 de fevereiro 2012, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa. Docentes: José Augusto 
Ramos (CH/FLUL), Nuno Simões Rodrigues (CH/FLUL), António Dias Farinha (CH/FLUL), 
Armando Martins (CH/FLUL), António Matos Ferreira (CEHR/UCP; CH/FLUL) e Rita 
Mendonça Leite (CEHR/UCP).
Exposição Documental «O arquivo da Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco 
da Cidade de Coimbra: 350 anos de história»
…‑até dia 5 de fevereiro 2012, Coimbra (edifício do Carmo).
Exposição organizada pela Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco da Cidade de Coimbra.
Sessões da Academia Portuguesa de História
Janeiro‑dezembro 2012, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
25 de janeiro ‑ António Franquelim Neiva Soares, «As visitas ad sacra limina da arquidiocese 
de Braga (1594‑1900)».
21 de março ‑ Jesué Pinharanda Gomes, «J. D. Garcia Domingues (1910‑1989) e a história 
da filosofia luso‑árabe».
23 de maio ‑ António de Sousa Araújo, «Frei Francisco de Santiago e a sua Crónica da 
SOLEDADE – a mais estreita observância».
11 de julho ‑ Henrique Pinto Rema, O.F.M., «A Ordem de Santa Clara em Portugal no 
passado e no presente. 800 anos de história».
31 de outubro ‑ Odete Sequeira Martins, «Da fundação do Mosteiro de Nossa Senhora 
da Rosa, de Lisboa».
14 de novembro ‑ José Nunes Carreira, «Vieira e as finanças públicas da Restauração».
21 de novembro ‑ Elvira Mea, «Inquisição e sociedade».
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Apresentação da obra O esplendor da austeridade
10 de fevereiro 2012, Braga (Museu Pio XII).
Obra da autoria de José Eduardo Franco. Apresentação por José Paulo Leite de Abreu, docente 
da FT‑Braga e Diretor do Museu Pio XII:
Curso «A Igreja na História»
13 de fevereiro ‑ 9 de junho 2012, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Curso organizado pelo Centro Cultural Franciscano, em colaboração com a Escola de Leigos do 
Patriarcado. Docente: Filomena Andrade.
Colóquio Internacional «Viagens à volta do mundo: viagens à volta do homem»
5‑6 de março 2012, Coimbra (Instituto Justiça e Paz).
Colóquio organizado pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra, integrado na XIII Semana Cultural da Universidade de 
Coimbra.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  N. Simões Rodrigues (Univ. Lisboa; UI&Ds‑CHUL/CECH), «Migrações no mundo 
antigo: o trilho dos Judeus».
–  A. M. Rebelo (Univ. Coimbra, UI&D‑CECH), «Viagem e religião no mundo medieval»;
–  H. Costa (UI&D‑CECH), «Viagem e religião no renascimento: a peregrinação de Santa 
isabel no texto de Pedro Perpinhão».
Curso Livre «A realeza mítica: reis, deuses e heróis. A construção e desconstrução da 
realeza, da Antiguidade à Modernidade»
6 de março ‑ 5 de junho 2012, Lisboa (FCSH‑UNL).
Curso organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (FCSH‑UNL).
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
17 de abril ‑ Maria João Branco, «Santos, guerreiros e demónios: a realeza medieval em 
teoria e na prática».
5 de junho ‑ Hermínia Vilar, «A realeza aos olhos do clero».
Ciclo «Grandes religiões do mundo»
Fevereiro‑junho 2012, Lisboa (Sede Nacional do Corpo Nacional de Escutas).
Iniciativa organizada pelo Corpo Nacional de Escutas e Faculdade de Teologia da UCP.
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«A Transversalidade linguístico‑cultural da Bíblia»
15 de março ‑ 14 de junho 2012, Lisboa (UCP).
Iniciativa organizada pela Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa. Intervenções 
de: Maria Laura Bettencourt Pires, Peter Stilwell, José Augusto Ramos, Luísa Leal de Faria, Bernardo 
Jerosch Herold, Teresa Seruya, João Lourenço.
Colóquio «Inventários livros & ciência»
15‑16 de março 2012, Aveiro (Arquivo Distrital).
Iniciativa organizada pela Universidade de Aveiro.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  António Andrade; Hugo Miguel Crespo, «Os inventários dos bens de Amato Lusitano 
e Francisco Barbosa em Ancona na fuga à Inquisição (1555)».
–  Luana Giurgevich, «Os catálogos das antigas livrarias (científicas) conventuais de 
Portugal: sinopse»;
–  Paula Basso; João Neto, «A importância dos inventários na caracterização da profissão 
farmacêutica e do espaço da botica: o auto de avalização da Botica do Mosteiro de São 
Vicente de Fora, em Lisboa»;
–  Susana Bastos Mateus, «Entre os trópicos e a Inquisição: o inventário de bens de um 
médico cristão‑novo no Santo Ofício de Lisboa»;
–  Maria da Graça Pericão, «A biblioteca da botica do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra»;
–  José António Rebocho Christo, «Assistência e boticas em Aveiro: o caso do Convento 
de Nossa Senhora do Carmo»;
–  João Rui Pita, «A arte farmacêutica no séc. XVIII: a farmácia conventual e o inventário 
da botica do Convento de Nossa Senhora do Carmo (Aveiro)».
Apresentação do livro Os nossos santos e beatos e outros, que Portugal adotou
27 de março 2012, Lisboa (Livraria Ferin).
Obra da autoria de Alberto Júlio Silva. Apresentação da obra por Raquel Pereira Henriques e D. 
Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa. Organização da Esfera dos Livros, editora da obra, 
e Livraria Ferin.
Seminário «Livros sagrados – leituras do século XXI»
26 de abril 2012, Lisboa (Academia das Ciências de Lisboa).
Iniciativa organizada pela Academia das Ciências de Lisboa. Intervenções de: Carreira das Neves, 
Abdool Vakil, Joshua Ruah e André Folque.
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Seminário «Encontro de Religiões»
10 de maio 2012, Lisboa (Academia das Ciências de Lisboa).
Iniciativa organizada pela Academia das Ciências de Lisboa. Intervenções de: Peter Stilwell, Manuel 
Saturino Gomes, Anselmo Borges, Paulo Pires do Vale e Alfredo Teixeira.
Encontro Internacional Turres Veteras XV: «Judiarias, judeus e judaísmo»
17‑18 de maio 2012, Torres Vedras (Auditório dos Paços do Concelho).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Torres Vedras, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, Rede de Judiarias de Portugal e Cátedra de Estudos Sefarditas.
Seminário de Investigação «Presença do franciscanismo na filosofia portuguesa»
23 de maio 2012, Lisboa (UCP).
Iniciativa organizada pela Faculdade de Ciências Humanas (UCP‑Lisboa). Intervenções de: 
João Lourenço, Américo Pereira, Teresa Dugos, Teresa Cerejo, Samuel Dimas, Carlos Morujão, 
António Gil Malta, Maria de Lourdes Sirgado Ganho, Maria de Jesus Lorena de Brito e Manuel 
Cândido Pimentel.
Journées d’Études «Arts prophétiques en Afrique»
24‑25 de maio 2012, Lisboa (ISCTE‑IUL).
Iniciativa organizada por Julien Bonhomme (École Normale Supérieure) e Ramon Sarró (Uni‑
versidade de Oxford e Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa).
Curso de Verão «Apocalíptica: mitos e visões do fim do mundo»
12 de junho ‑ 10 de julho 2012, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa. Docentes: José Augusto 
Ramos, Armando Martins, Miguel Pimenta‑Silva, José Varandas.
Congresso Internacional «Mosteiros cistercienses: passado, presente e futuro»
14‑17 de junho 2012, Alcobaça (vários locais).
Iniciativa organizada pela Associação Portuguesa de Cister, Associação dos Amigos do Mosteiro 
de Alcobaça, ICOMOS‑Portugal.
«Dinâmicas sociais e culturais em torno do Sul e do Mediterrâneo: pontes interdis‑
ciplinares 1»
15 de junho 2012, Évora (Palácio do Vimioso).
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Iniciativa organizada pelo Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade 
de Évora (CIDEHUS).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Susana Mateus, «A comunidade sefardita de Lisboa (1497‑1548): espaços, identidades 
e conflitos»;
–  Filomena Barros; José Alberto Tavim; Isabel Drumond Braga, «Muçulmanos e judeus 
em Portugal e na diáspora: identidades e memórias (sécs. XVI‑XVII)»;
– Marta Castelo Branco, «A Ordem dos Pregadores na diocese de Lisboa (séculos XIII‑
XIV): implantação, redes sociais e economia conventual».
Colóquio «Santa Isabel Rainha de Portugal – culto e relíquias: nos 400 anos da 
primeira abertura do túmulo 1612‑2012»
26 de junho 2012, Coimbra (Instituto Justiça e Paz).
Iniciativa organizada pela Confraria da Rainha Santa Isabel e Sociedade Portuguesa de Estudos 
Medievais. Intervenções de: Maria Helena da Cruz Coelho, Alberto Júlio Silva, Saul António 
Gomes, Francisco Pato de Macedo, Helena Costa Toipa, Carlos Miranda Urbano, Milton Dias 
Pacheco, Manuel Simplício Geraldo Ferro, Bruno Alexandre Sampaio Lobo, Filipa Marisa Gonçalves 
Medeiros Araújo, António Manuel Ribeiro Rebelo.
Eventos da Sociedade Histórica da Independência de Portugal
5‑26 de julho 2012, Lisboa (Palácio da Independência).
Iniciativas com interesse para a história sócio‑religiosa:
–   Conferência proferida pelo Engº Eurico de Ataíde Malafaia sobre «Notas históricas 
sobre a Solenidade do Corpo de Deus em Portugal».
–  Sessão Solene «Festa dos Mártires do Brasil»: apresentação de João Caniço, S.J., Vice‑
Postulador da Causa da Canonização dos Mártires do Brasil e do Japão; conferência 
alusiva ao tema por Cristina Osswald (UCP‑Porto).
–  Conferência proferida por Miguel Maria Santos Corrêa Monteiro sobre «O padre 
António Vieira e as suas relações».
2º Ciclo de Cultura Judaica
19‑20 de setembro 2012, Guarda (vários locais).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal da Guarda, que contou com várias atividades: visitas 
guiadas ao Museu Judaico e à Sinagoga de Belmonte; visitas encenadas «Passos à volta da Memória 
III – a presença judaica na Guarda»; Hristov; festas e tradições judaicas; Seminário «Património 
e cultura judaica: potencialidades e formas de divulgação»; jantar cozinha judaica.
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Curso «História da Igreja e das vivências religiosas»
Outubro‑dezembro 2012, Ponta Delgada (Universidade dos Açores).
Curso orientado por Susana Goulart Costa e organizado pela Universidade dos Açores.
VI Seminário Internacional Luso‑Brasileiro: «Os franciscanos no mundo português 
III. O legado franciscano»
4‑6 de outubro de 2012, Ponte de Lima (Teatro Diogo Bernardes).
Congresso organizado pelo CEPESE‑Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade 
(Porto), em colaboração com a Câmara Municipal de Ponte de Lima.
Congresso «Nação, nacionalismos e identidades nacionais»
5‑6 de outubro 2012, Guimarães (Universidade do Minho‑Pólo de Guimarães).
Congresso organizado pela Associação dos Professores de História.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 5 de outubro:
–  Esther Mucznik, «As minorias étnico‑religiosas na construção da identidade nacional»;
–  Abdool Vakil, «As minorias étnico‑religiosas na construção da identidade nacional».
Congresso Internacional «Do Reino das Sombras: figurações da morte»
25‑27 de outubro 2012, Braga (Faculdade de Filosofia, UCP).
Congresso organizado pela Faculdade de Filosofia (Centro Regional de Braga, UCP).
Congresso Internacional «Na Península Ibérica e na diáspora: língua e cultura de 
judeus e mouros»
5‑6 de novembro 2012, Évora (Colégio do Espírito Santo‑Universidade de Évora).
Congresso organizado pelo CIDEHUS (Universidade de Évora).
26as Jornadas Culturais de Vila das Aves
9 de novembro‑5 de dezembro 2012, Vila das Aves (Mosteiro de S. José das Clarissas Adoradoras 
e Centro Cultural).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Santo Tirso, que incluiu um ciclo de conferências 
sobre «O gesto e a palavra: a presença do franciscanismo no mundo atual»; visitas guiadas ao 
Mosteiro de S. José das Clarissas Adoradoras; uma exposição de fotografia sobre o Mosteiro; 
um ciclo de cinema sobre «As congregações e o mundo: um olhar a partir do franciscanismo».
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Apresentação do vol. 10/11 dos Cadernos de Estudos Sefarditas
13 de novembro 2012, Lisboa (Gabinete de Estudos Olisiponenses‑Palácio do Beau Séjour).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lisboa. Apresentação de José Manuel Garcia.
XXXII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social: «A construção 
da fortuna e do malogro: perspectivas históricas»
16‑17 de novembro 2012, Lisboa (ISCTE).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos de História Contemporânea – IUL.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Bruno Alexandre Lobo (FL‑UC), «Elites e práticas devocionais: a Confraria do Santíssimo 
Sacramento da Figueira da Foz (1819‑1835)»;
–  Carlene Recheado (FCSH‑UNL), «O clero nativo na Diocese de Cabo Verde (1533‑
1755)»;
–  Nelson Vaquinhas (Universidade de Évora), «O provimento dos oficiais nas ordens 
militares: documentos e práticas»;
–  Edgar Pereira (ISCTE‑IUL; CEHC), «Pombalismo e jesuítas: confisco e redistribuição 
de propriedade fundiária na Goa setecentista»;
–  Célia Reis (FCSH‑UNL), «Uma instituição em mudança: as finanças da Misericórdia 
de Torres Vedras – final da Monarquia/Primeira República».
Primeira Conferência Internacional «Património judaico: ciência, cultura, conheci‑
mento»
18‑20 de novembro 2012, Tomar.
Iniciativa organizada pela Associação dos Amigos da Sinagoga de Tomar, com a colaboração da 
Câmara Municipal de Tomar, Rede de Judiarias de Portugal, a Comunidade Israelita de Lisboa, 
e o Instituto Politécnico de Tomar.
Património e Arte (Geral)
IV Jornadas Diocesanas para os Bens Culturais da Igreja: «Reabilitação de edifícios 
religiosos: estratégias de intervenção, sustentabilidade e salvaguarda do património 
edificado»
14 de janeiro 2012, Tomar (Centro Pastoral de Tomar).
Iniciativa organizada pela Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja da Diocese de 
Santarém. 
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Visitas guiadas ao património religioso da diocese de Leiria‑Fátima
fevereiro‑maio 2012, vários locais.
Visitas organizadas pelo Departamento do Património Cultural da diocese de Leiria‑Fátima.
Exposição «São Teotónio, padroeiro da diocese e da cidade de Viseu 1162/2012»
16 de fevereiro‑1 de julho 2012, Viseu (Museu Grão Vasco).
Exposição organizada pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, Câmara 
Municipal de Viseu, Museu Grão Vasco, Instituto dos Museus e da Conservação, I.P. Comissariado 
científico de João Soalheiro.
«Espaços do sagrado: património religioso de Castanheira de Pera»
18 de fevereiro 2012, Castanheira de Pera.
Iniciativa organizada pela Al‑Baiäz‑Associação de Defesa do Património (Alvaiázere). Visitas 
guiadas por Kalidás Barreto.
Visita Guiada «A capela de Nossa Senhora da Vitória e o culto a Santo António»
25 de fevereiro 2012, Cascais.
Iniciativa integrada nos «Roteiros de Património no palácio da cidadela de Cascais», organizados 
pela Câmara Municipal de Cascais. Visita orientada por Maria da Conceição Santos.
Ciclo de Conferências «Registos: a coleção de D. Gabriel de Sousa (1912‑1997)»
1‑29 de março 2012, Lisboa (Palácio da Independência).
Ciclo organizado pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Conferencistas: Eurico 
Malafaia, Teresa Lança, Miguel Faria, Joana Campelo, Fernando M. Peixoto Lopes e Margarida 
Almeida Bastos.
Conferência «Diversidade de oficinas e opções iconográficas na escultura tumular 
do século XIV: a Sé de Lisboa»
7 de março 2012, Coimbra (Faculdade de Letras).
Conferência proferida por Carla Varela Fernandes (PHD/CEAUCP/FCT). Organização da 




I Simpósio Internacional «Espaços de Cister: arquitectura e memória»
8‑9 de março de 2012, Covilhã (Universidade da Beira Interior).
Iniciativa organizada pela Universidade da Beira Interior e Associação Portuguesa de Cister.
Encontro Científico «Acervos patrimoniais: novas perspetivas e abordagens»
16 de março 2012, Mértola (Parque Natural do Vale do Guadiana).
Iniciativa organizada pela Biblioteca do Campo Arqueológico de Mértola. 
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Fernanda Campos (Biblioteca Nacional de Portugal), «Espólios das extintas livrarias 
religiosas nas coleções da Biblioteca Nacional de Portugal: um (re)encontro».
Curso Livre «Arte & Maçonaria: interacções estéticas nos séculos XVIII‑XX»
22 de março‑24 de maio 2012, Lisboa (FSCH‑UNL).
Curso organizado pelo Instituto de História da Arte (FCSH‑UNL). Docentes: António Ventura 
(FLUL), David Martin López (FCSH‑UNL; Universidade de Granada), John K. Walton (Uni‑
versidad del País Vasco, Espanha), António Silvestre (Quinta da Regaleira).
Inauguração do Centro de Interpretação do Mosteiro da Batalha
22 de março 2012, Batalha (Mosteiro da Batalha).
Iniciativa organizada pela Direção‑Geral do Património Cultura, Câmara Municipal da Batalha 
e Mosteiro da Batalha.
Conferências «Arquivo Municipal de Lisboa: um acervo para a história»
23‑24 de março 2012, Lisboa (vários locais).
Iniciativa organizada pelo Arquivo Municipal de Lisboa. No seu âmbito, conferência com interesse 
para a história sócio‑religiosa de Maria João Pereira Coutinho (IHA/FCSH‑UNL), «Cordeamentos: 
subsídios para a história da arquitetura civil e religiosa de Lisboa seiscentista e setecentista».
Restauro Capela de São João Baptista: redescobrir o seu esplendor
19 de abril ‑ 26 de maio 2012, Lisboa (Igreja e Museu de São Roque).
Conjunto de iniciativas organizadas pelo Museu de São Roque e Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, que incluíram visitas guiadas, visitas‑jogo e ateliês para crianças, ciclo de conferências e 
gastronomia italiana na cafetaria do museu.
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Visita Guiada «Santos conVida»
29 de abril 2012, Lisboa (Museu de São Roque)
Visita guiada dedicada à vida e obra de São Marcos, organizada pelo Museu de São Roque.
Ação de Formação «Inventariação dos bens culturais da Igreja»
2‑12 de maio 2012, Viseu.
Ação de Formação organizada pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu. 
Docentes: Fátima Eusébio, Artur Goulart, Manuela Pinto da Costa, David Ferreira.
Conferência «Os ex‑votos pintados do Santuário do Senhor Jesus da Piedade de Elvas»
3 de maio 2012, Lisboa (Palácio da Independência).
Conferência proferida por José Fernandes Reis de Oliveira e organizada pela Sociedade História 
da Independência de Portugal.
Ação de Formação «Como visitar uma igreja»
4 de maio 2012, Seia (Auditório da Escola Superior de Turismo e Hotelaria).
Iniciativa pela Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda e 
Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu. 
Cerimónia de lançamento da emissão filatélica ROTA DAS CATEDRAIS
18 de maio 2012, Viseu (Catedral de Santa Maria).
Iniciativa organizada pelo Centro Hospitalar Tondela Viseu, Diocese de Viseu e Câmara Municipal 
de Viseu.
Seminário «O Barroco e a Polifonia em Portugal»
17 de junho 2012, Braga (Igreja do Bom Jesus).
Iniciativa organizada no âmbito do II Festival Internacional de Polifonia Portuguesa.
1ª Ação de Formação mindPrisma
28‑29 de junho 2012, Fátima (Casa de Retiros Nª Sª do Carmo).
Formação organizada pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja no âmbito do 
CESAREIA‑Portal das Bibliotecas Eclesiais Portuguesas.
Seminário «O manuscrito iluminado: da medievalidade à era digital»
27‑28 de setembro 2012, Lisboa (Biblioteca Nacional de Portugal).
Iniciativa do Instituto de Estudos Medievais (FCSH‑UNL) e Biblioteca Nacional de Portugal.
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Conferência «Inventário dos bens patrimoniais da Igreja: a relevância do projeto no 
contexto atual»
28 de setembro 2012, Odivelas (Centro de Exposições).
Conferência proferida por Sandra Saldanha no âmbito das Jornadas SIPA 2012 (Sistema de 
Informação para o Património Arquitectónico), integradas nas Jornadas Europeias do Património.
Inauguração da Exposição de Fotografia «Deus e os demónios – o fantástico e o 
misterioso na escultura românica em Portugal»
28 de setembro 2012, Crato (Mosteiro de Santa Maria da Flor da Rosa).
Exposição da autoria de Adalrich Malzbender, organizada pela Direção Regional de Cultura do 
Alentejo e Câmara Municipal do Crato. 
Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja «Tesouros escondidos: salvaguarda e 
protecção»
18 de outubro 2012, Lisboa (Igreja da Memória e Mosteiro dos Jerónimos).
Iniciativa promovida pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Intervenções de: D. 
Januário Torgal Ferreira, Sandra Costa Saldanha, D. Pio Alves de Sousa, Rui Vieira Nery, Manuela 
Pinto da Costa, Paulo Almeida Fernandes, José Alberto Seabra e Nuno Saldanha.
A iniciativa incluiu ainda a apresentação pública do projeto App «365 dias, 365 obras» por Miguel 
Cardoso (Terra das Ideias) e «Agenda dos Bens Culturais da Igreja 2013» por Artur Goulart de 
Melo Borges (Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora).
Jornadas «Liturgia, arte e arquitectura nos 50 anos do Concílio Vaticano II»
15‑16 de novembro 2012, Lisboa (UCP).
Jornadas organizadas pela Faculdade de Teologia e Patriarcado de Lisboa.
Seminário de Estudos «Arquitetura tardo‑gótica em Portugal: protagonistas, modelos 
e intercâmbios artísticos (séc. XV‑XVI)»
23 de novembro 2012, Lisboa (FLUL).
Seminário promovido pelo Instituto de História da Arte (FLUL), ESART/IPCB e CITAD.
Conferência «Ver, compreender e sentir: geografia e «valor» patrimonial do religioso»
19 de dezembro 2012, Lisboa (FCSH‑UNL).
Conferência proferida por António Matos Ferreira (CEHR), no âmbito do Seminário «Portugal 
Contemporâneo: história e património‑Série II», coordenado por António Camões Gouveia, 
Carlos Vargas e Maria Fernanda Rollo.
